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Pengurusan sesebuah Geopark bukanlah tanggungjawab Jabatan Mineral dan 
Geosains sahaja. Sebagaimana yang telah termaktub dalam Perlembagaan 
Persekutuaan hasil tanah termasuk sumber dan warisan geologi  dan hutan adalah 
milik kerajaan negeri. Bagi negeri Perak Geopark lembah Kinta  adalalah milik 
Kerajaan negeri. Buat masa ini tiada struktur pentadbiran formal yang telah 
ditubuhkan bagi menguruskannya. Sehubungan itu untuk memastikan konsep 
Geopark dapat dihayati dengan sepenuhnya Geopark Lembah Kinta memerlukan 
sebuah  badan pengurusan supaya dapat mewujudkan  sistem pentadbiran yang 
sistematik. Berdasarkan perkara yang dihuraikan di atas beberapa isu perlu diberi 
perhatian. Antaranya adalah Pentadbiran Geopark yang sistematik bagi memenuhi 
kriteria pembangunan Geopark oleh UNESCO dan melaksanakan konsep 
pembanguan Geopark dengan berkesan. Selain itu isu-isu pembangunan yang sering 
dilihat tidak “mesra alam” perlu ditangani dengan serius tanpa merugikan mana-
mana pihak termasuk pengusaha dan pemilik tanah berhampiran. Perkara ini sangat 
berkait rapat dengan bidangkuasa dan penguatkuasaan oleh badan atau Jabatan yang 
menguruskan Geopark.Tambahan pula pemulihan kawasan yang tinggi nilai warisan 
dan geologi dengan cara membangunkannya secara terkawal belum begitu meluas 
dan tidak diselaras dengan baik  di daerah Kinta. Perkara ini juga berkait rapat 
dengan tujuan penubuhan badan atau jabatan yang menguruskan Geopark yang 
berfungsi untuk memulihara kawasan warisan geologi (geosites). Bagi mendapatkan 
maklumat terperinci kaedah temubual dengan jabatan-jabatan berkaitan telah dibuat. 
Analisis kajian telah memperincikan 3 aspek penting iaitu kriteria pembangunan 
Geopark yang diperlukan untuk membolehkannya diiktiraf sebagai Geopark Global,  
tanggungjawab dan bidangkuasa yang diperlukan oleh Geopark Lembah Kinta  bagi 
melaksanakan konsep pembangunan Geopark dan kerangka pentadbiran yang perlu 














The management of a Geopark is not the responsibility of the Department of Mineral 
and Geoscience only. As enshrined in the federal constitution, the land, including 
resources and geological heritage and the forest is owned by the state. Kinta valley 
Geopark is a government-owned land. Currently there are no formal administrative 
structure set up to manage it. Therefore to ensure Geopark concept can be fully 
appreciated by the Kinta Valley Geopark, it requires a management body so as to 
create a systematic administrative system. Based on what is described above a 
number of issues need to be addressed. Among them is a systematic Geopark 
administration to meet the Geopark development criteria outlined by UNESCO as 
well as to implement the Geopark development concept  effectively. In addition to 
development issues that are often seen as not "environmentally friendly" should be 
seriously addressed without harming any parties including owners and operators of 
land nearby. This is very closely related to the jurisdiction and enforcement by the 
agency or department that manages the Geopark. In addtion, areas of  geological 
heritage value by developing it in a controlled environment yet so widespread and 
not well coordinated in Kinta district. This is also closely related to the purpose of 
the establishment of the agency or department that manages the Geopark geological 
heritage conservation area (geosites). Therefore this study will explain 3 major 
aspects that are criteria neded to be recognized as a Global Geopark, the 
responsibilities and authority required by the Kinta Valley Geopark ,administrative 
framework should be created for the Kinta Valley Geopark management body to 
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 Lembah Kinta diliputi oleh kawasan semulajadi yang amat bernilai dari segi 
warisan geologi. Menyedari hakikat ini Kerajaan Negeri Perak telah bersetuju untuk 
membuat langkah pembangunan di beberapa kawasan geologi dengan 








Rajah 1.1: Logo Geopark Lembah Kinta 
Sumber : Jabatan Mineral dan Geosains 2014 
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Rajah 1.2 Stalaktit di Gua Tempurung 
Sumber : Jabatan Mineral dan Geosains 2013 
 
Laporan  Jabatan Mineral dan Geosains negeri Perak  menunjukkan bahawa 
Lembah Kinta mempunyai begitu banyak sumber warisan geologi dan warisan 
budaya yang memenuhi sebahagian besar keperluan untuk dinobatkan sekurang-
kurangnya sebagai sebuah geopark kebangsaan. Lembah Kinta sedia terkenal 
sebagai warisan perlombongan bijih timah dan mempunyai kepelbagaian landskap 
semulajadi yang unik serta nilai sejarah geologi dan saintifik yang tinggi. Sumber 
warisan geologi meliputi landskap kars, perbukitan batu kapur, gua dan keunikan 
enapan gua serta saliran bawah tanah, rekahan batuan granit dan pemineralan bijih 
timah serta bijih besi dan kewujudan mata air panas, air terjun serta lata. Di samping 
itu juga terdapat sumber warisan budaya seperti bukti-bukti arkeologi, sejarah 
perlombongan, penjajahan Inggeris, pendudukan Jepun dan aktiviti komunis, tapak 
tapak kebudayaan dan perkampungan tradisi. Gabungan kepelbagaian sumber 
warisan geologi, arkeologi serta nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat 













 Tapak-tapak warisan geologi di Lembah Kinta boleh dibangunkan sebagai 
geotapak dan hubung-kait di antaranya akan mewujudkan laluan geopelancongan 
atau geotrail yang berupaya menyokong perkembangan sosio-ekonomi masyarakat 
setempat terutama sebagai tarikan pelancongan. Strategi pembangunan Geopark 
Lembah Kinta ini juga menjadi asas pembinaan jati diri penduduk dan keseluruhan 
Negeri Perak melalui pengekalan landskap semulajadi, pelan pembangunan yang 
lestari dan pengembalian kegemilangan sejarah silam. Program pemuliharaan dan 
pembangunan lestari di bawah konsep geopark ini seterusnya akan  memasyhurkan 
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 Lembah Kinta di mata masyarakat tempatan dan antarabangsa, di samping 




 Konsep pembangunan Geopark Lembah Kinta ini telah dibentangkan 
pertama kali semasa Mesyuarat Jawatankuasa Perancanga Negeri ( JPN) Bil. 2/2012 
pada 8 Oktober 2012 oleh pakar penilai geopark antarabangsa iaitu Profesor Dr. 
Mohd. Shafeea bin Leman (UKM). Pada dasarnya, ia telah diterima serta 
dipersetujui oleh semua ahli mesyuarat. Sehubungan dengan itu, Jabatan 
Perancangan Bandar dan Desa ( JPBD) Perak telah menyelaraskan  satu mesyuarat 
pada 6 November 2012 untuk mengenalpasti sempadan Geopark Lembah Kinta. 
Pada 30 Januari 2013 pula, program lawatan tapak di kawasan Gopeng-Kampar dan 
mesyuarat kumpulan kerja yang terdiri daripada pelbagai agensi telah diadakan di 
Majlis Daerah Kampar. 
 
 
 Pada 7 Februari 2013, mesyuarat kumpulan kerja sekali lagi dijalankan di 
Jabatan Mineral dan Geosains (JMG) Perak dan telah mencadangkan sempadan 
Geopark Lembah Kinta meliputi tiga kawasan pentadbiran pihak berkuasa tempatan 
iaitu Majlis Bandaraya Ipoh, Majlis Daerah Kampar  dan Majlis Daerah  Batu Gajah 
dengan jumlah keluasan hampir 2,000 kilometer persegi. Kawasan geopark ini 
mengambilkira kewujudan sumber warisan geologi yang berkepentingan, warisan 
tabii dan warisan budaya masyarakat setempat. (Rujuk Rajah 1.3) 
 
 
 Setelah beberapa siri pembentangan,Geopark Lembah Kinta telah diluluskan 
oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri pada 6 Ogos 2014.Kelulusan ini adalah 
untuk pembuatan Dossier mengenai Geopark Di Lembah Kinta. Geopark Lembah 
Kinta telah diisytiharkan kepada umum pada 24 November  2014. Bagi 
pembangunan awal Geopark Lembah Kinta Kerajaan Negeri Perak telah memberi 
peruntukan sebanyak RM500,000.00 pada 2015 dan seterusnya RM1,000,000.00 






















1.2. Pernyataan Masalah 
 
 
Kejayaan pembangunan geopark dan pemuliharaan warisan bergantung pada 
faktor kesedaran pihak berkepentingan, penglibatan dan penghayatannya berkaitan 
nilai warisan dan peluang ekonomi. Bagi mewujudkan sesebuah geopark yang 
lestari, Pihak Berkuasa Negeri dan jabatan-jabatan negeri berperanan penting dalam 
menjayakan hasrat ini. Namun begitu pengurusan sesebuah Geopark bukanlah 
tanggungjawab Jabatan Mineral dan Geosains sahaja. Sebagaimana yang telah 
termaktub dalam perlembangaan persekutuaan hasil tanah termasuk sumber dan 
warisan geologi dan hutan adalah milik kerajaan negeri. Geopark adalalah milik 
kerajaan dan akan diuruskan oleh Kerajaan negeri. Buat masa ini tiada struktur 
pentadbiran formal yang telah ditubuhkan bagi menguruskannya kelak. Sehubungan 
itu  untuk memastikan Konsep Geopark dapat dihayati dengan sepenuhnya Geopark 
Rajah 1.3:  Kawasan Pembangunan Geopark Lembah Kinta 
Sumber : Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia 2015 
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 Lembah Kinta memerlukan sebuah  badan pengurusan supaya dapat 
mewujudkan  sistem pentadbiran yang sistematik. Berdasarkan perkara yang 
dihuraikan di atas beberapa isu berikut perlu diberi perhatian.    
 
i. Pentadbiran Geopark yang sistematik bagi melaksanakan konsep 
pembanguan Geopark dengan berkesan. 
ii. Isu-isu pembangunan yang sering dilihat tidak begitu “mesra alam” perlu 
ditangani dengan serius tanpa merugikan mana-mana pihak termasuk 
pengusaha dan pemilik tanah berhampiran. Perkara ini sangat berkait rapat 
dengan bidangkuasa dan penguatkuasaan oleh badan atau Jabatan yang 
menguruskan Geopark. 
iii. Pemulihan kawasan yang tinggi nilai warisan dan geologi dengan cara 
membangunkannya secara terkawal belum begitu meluas dan tidak diselaras 
dengan baik  di daerah Kinta. Perkara ini juga berkait rapat dengan tujuan 
penubuhan badan atau jabatan yang menguruskan Geopark yang bertujuan 
memulihara kawasan warisan geologi (geosites). 
 
 Berdasarkan permasalahan di atas timbul beberapa persoalan  yang  perlu 
diambilkira semasa kajian ini dijalankan iaitu: 
 
i. Apakah kriteria pembangunan Geopark yang diperlukan untuk 
membolehkannya diiktiraf sebagai Geopark Global? 
ii. Apakah tanggungjawab dan bidang kuasa yang diperlukan oleh Geopark 
Lembah Kinta bagi melaksanakan konsep pembangunan Geopark dengan 
berkesan, 
iii. Bagaiamanakah kerangka pentdabiran yang perlu diwujudkan untuk badan 










1.3. Matlamat Kajian  
 
 
 Kajian ini dibuat dengan tujuan untuk mencadangkan sebuah badan 
pengurusan bagi  Geopark Lembah Kinta di Negeri Perak yang mampu menjalankan 





1.4. Objektif kajian 
 
 
Dalam mencapai matlamat kajian beberapa objektif telah digariskan seperti berikut; 
 
i. Mengenalpasti konsep dan kriteria pembangunan Geopark  
ii. Mengenalpasti bidang kuasa dan tanggungjawab Badan Pengurusan 
Geopark Lembah Kinta. 
iii. Mengkaji kerangka pentadbiran yang diperlukan Badan Pengurusan 





1.5. Skop Kajian 
 
 
 kajian ini akan memberi fokus kepada tiga skop utama yang diperlukan bagi 
penubuhan sebuah badan pengurusan bagi Geopark Lembah Kinta. Aspek pertama 
lebih terarah kepada perincian kriteria bagi sesebuah Geopark. Kriteria yang akan 
dilihat adalah berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UNESCO bagi 




 Selain itu kajian ini juga menerangkan mengenai tanggungjawab dan bidang 
kuasa  untuk badan pengurusan Geopark Lembah Kinta. Tanggungjawab badan 
pengurusan  geopark akan dilihat dari persepktif jabatan-jabatan yang berkaitan 
dengan penubuhan Geopark Lembah Kinta Bidangkuasa pula akan dilihat dari sudut 
perundangan sedia ada yang mempunyai kaitan secara langsung dan tidak langsung 
dengan Geopark Lembah Kinta. 
 
 
 Bagi skop ketiga akan memperincikan mengenai kerangka pentadbiran bagi 
badan pengurusan Geopark Lembah Kinta. Kajian ini juga akan melihat model 
pengurusan Geopark sedia ada di Malaysia dan beberapa buah Geopark lain yang 
telah lama ditubuhkan.  
 
 
 Kajian ini hanya melibatkan 3 buah Pihak Berkuasa Tempatan iaitu Majlis 
Bandaraya Ipoh, Majlis Daerah Batu Gajah dan Majlis Daerah Kampar. Bagi 
mendapatkan pandangan penggubal dasar berkaitan pembentukan 
Geopark,pengumpulan data secara pembacaan bahan bacaan akademik dan temubual 





1.6. Kepentingan  Kajian   
 
 
 Dengan adanya struktur pentadbiran yang mampan dan sistematik, 
pengurusan  Geopark akan  menjadi lebih teratur dan jelas dari segi bidang kuasa 
dan tanggngjawabnya terhadap Geopark. Selain itu hanya melalui struktur 
pentadbiran yang jelas sahaja dapat memastikan geopark berfungsi dengan baik dan 





 Dalam konteks  Daerah Kinta kebanyakan Geotapak terletak di dalam 
kawasan petadbiran Majlis Bandaraya Ipoh dan Majlis Daerah Batu gajah dan 
Kampar, pendekatan berbeza-beza digunakan untuk pemuliharaan tapak geosite dan 
promosi pelancongan berasaskan geowarisan. Malah ada juga yang disewakan 
kepada pihak swasta.Sehubungan dengan itu, penyelarasan akiviti dan program yang 
dirangka dalam kawasan Geopark Lembah Kinta perlu dibuat dan perkara ini boleh 
dilakukan dan di kawal melalui struktur pentadbiran formal yang ditubuhkan di 
Geopark Lembah Kinta. 
 
 
 Selain itu pentadbiran geopark yang ditubuhkan dapat memberi fokus hanya 
kepada pemeliharaan potensi pengembangan produk Geopark, Geopealancongan dan 
pendidikan berasaskan geowarisan yang dapat memberikan hasil baru ataupun 





1.7. Metodologi Kajian 
 
 
 Metodologi kajian ini meliputi proses kajian yang melalui beberapa peringkat 
kajian. Metodologi kajian ini dilaksanakan ke arah pencapaian  matlamat dan 
objektif kajian melalui beberapa peringkat dalam  kajian yang dilaksanakan. Secara 
umumnya, peringkat-peringkat yang akan dilalui adalah seperti berikut :- 
 
 
1.7.1. Peringkat Kajian Awalan 
 
 
 Proses kajian ini bermula dengan penemuan masalah dengan menggunakan   
teknik kajian penerokaan melalui kombinasi sumber sekunder dan  primer yang 
diperoleh dari kajian lapangan berdasarkan dan  pengalaman kerja semasa. Peringkat 
ini akan menumpukan kepada penentuan isu kajian yang diperolehi daripada 
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perolehan data sekunder melalui bahan bacaan berkaitan perundangan, kertas kerja 
seminar , Laporan Rancangan Tempatan dan seterusnya dapat merangka persoalan 
kajian bagi mencapai matlamat dan objektif kajian . 
 
 
1.7.2. Peringkat–Kajian Literatur 
 
 
Peringkat ini melibatkan rujukan pengkaji kepada bahan-bahan ilmiah yang berkaitan 
dengan kajian yang dijalankan.Sumber-sember rujukan yang dibuat terdiri daripada 
penulisan berkenaan Geopark,tesis,keratan akhbar,majalah,artikel di atas talian dan 
beberapa lagi sumber yang berkaitan dengan kajian ini.  
 
1.7.3. Peringkat  Kajian Lapangan  
 
 
 Seterusnya, pada peringkat kajian lapangan, segala maklumat yang berkaitan 
dengan kajian akan dikumpul bagi mendapatkan data yang akan digunakan pada 
peringkat analisa data. Pengumpulan data akan melibatkan proses pengumpulan data 
primer dan data sekunder. Data primer diperolehi daripada sesi temubual dengan 
pihak-pihak yang terlibat secara langsung dengan kajian ini seperti temubual 
bersama pegawai di PBT, JMG, PTG PDT  SUK dan lain-lain pihak yang berkaitan 
dengan kajian. Selain itu, tinjauan di kawasan kajian juga akan turut. Data sekunder 
pula adalah data yang diperolehi daripada laman sesawang, buku-buku ilmiah, 
kajian-kajian lepas, jurnal penyelidikan terdahulu, laporan tahunan, majalah dan 
keratan akhbar. Ia  akan digunakan dalam  untuk membuat analisa bagi menyokong 
hasil kajian yang diperolehi.  
 
 
1.7.4. Peringkat Analisis Kajian 
 
 
Peringkat analisis data ini merupakan peringkat kajian yang paling banyak 
diberi fokus. Kesemua data primer dan sekunder yang diperolehi pada peringkat 
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sebelumnya dianalisa, disemak dan disahkan  supaya menjadi satu bentuk data yang 
tepat  dan  akan digunakan sebagai hasil kepada kajian yang telah dilakukan.  
 
 
1.7.5. Peringkat Penemuan Kajian 
 
 
 Peringkat penemuan kajian merupakan peringkat terakhir dalam kajian ini di 
mana  hasil keputusan daripada peringkat analisa data akan dikumpul, dibincangkan 
dan dirumuskan bagi menentukan sama ada matlamat dan objektif kajian yang telah 
ditetapkan pada awal kajian telah tercapai atau sebaliknya. Pada peringkat ini juga 
pandangan dan cadangan penambahbaikan akan turut dibincangkan bagi 
membolehkan kajian lanjutan diadakan  pada masa akan datang. Hasil kajian yang  
diperolehi berserta cadangan penambahbaikan yang telah dikemukakan dapat 
digunakan dan dijadikan panduan oleh agensi yang berkaitan bagi menambahbaik 
























































Rajah 1.4 : Carta Alir metodologi kajian 
Peringkat Kajian Lapangan 




Model pengurusan dan 
contoh pengurusan 




dan Bentuk Pengiktirafan 
Geopark 
TAJUK:  
Penubuhan Badan Pengurusan bagi Geopark Lembah Kinta 
MATLAMAT 
Mencadangkan sebuah badan pengurusan bagi  Geopark Lembah Kinta di Negeri 
Perak yang mampu menjalankan fungsinya dengan mampan. 
OBJEKTIF 
i. Mengenalpasti konsep dan kriteria pembangunan Geopark  
ii. Mengenalpasti bidang kuasa dan tanggungjawab Badan Pengurusan 
Geopark Lembah Kinta. 
iii. Mengkaji kerangka pentadbiran yang diperlukan Badan Pengurusan 
Geopark Lembah Kinta 
 
SUMBER PRIMER 
i. Temubual dengan pihak yang 
berkaitan dengan pewujudan Geopark 
Lembah Kinta 
ii. Tinjauan di kawasan kajian 
dimancerobohan tanah wakaf berlaku 
SUMBER SEKUNDER 
iii. Data daripada laman sesawang, 
buku-buku ilmiah, kajian terdahulu, 
jurnal penyelidikan, laporan tahunan 
dan majalah 
Peringkat Analisis Data 
ANALISA KAJIAN 
i. Analisis kaitan model pengurusan dan keperluan Geopark 
ii. Tanggungjawab dan Bidang Kuasa Geopark Lembah Kinta 
 
Peringkat Penemuan Kajian 
PENEMUAN KAJIAN 
i.  Pencapaian Objektif 
ii. Cadangan dan Kesimpulan 
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1.8. Susunatur Bab 
 
 
 Bab satu merupakan bab pengenalan yang menerangkan tentang isu dan 
masalah, persoalan kajian, matlamat dan objektif kajian, skop kajian, kepentingan 
hasil kajian dan pendekatan yang digunakan dalam kajian. Apabila kesemua perkara 
ini dirangka ianya dapat membantu memandu pengkaji dalam menjalankan kajian 
dengan lebih teratur dan komprehensif. 
 
 
 Bab dua iaitu Kajian Literatur lebih kepada kajian teoritikal dan literatur. Bab 
ini akan menerangkan takrifan berkaitan pemahaman sebenar maksud Geopark, 
komponen Geopark, konsep pembangunan Geopark dan struktur pentadbiran 
Geopark. Selain itu, struktur pengurusan dan pentadbiran geopark akan dikaji untuk 
melihat sejauhmana pengurusan sesebuah Geopark semasa selaras dengan kriteria 
pembangunan seperti yag digariskan oleh UNESCO. Perbandingan dengan negara 
luar yang telah menubuhkan struktur pentadbiran akan dijelaskan di dalam bab ini. 
 
 
 Bab tiga menjelaskan tentang latar belakang kawasan kajian yang akan 
ditumpukan kepada Daerah Kinta sahaja. Dalam bab ini juga akan memperincikan 
latarbelakang Pihak Berkuasa Tempatan dan Geotapak yang ditadbir dalam oleh 
Pihak Berkuasa Tempatan. Bab ini juga akan memperincikan pembangunan 
berasaskan Geologi dan Geopelancongan yang berkembang secara tak langsung di 
Lembah Kinta. Beberapa senariao semasa juga akan diperincikan di kawasan 
Geopark Lembah Kinta bagi melihat keperluan pentadbiran yang mampan di 
sesebuah Geopark.  
 
 
 Bab empat akan menyentuh kepada pengumpulan data dan maklumat yang 
diperolehi dari temuduga. Responden utama adalah terdiri dari Jabatan Teknikal 
selaku agensi pelaksana seperti JMG, PTG, PDT, PBT dan juga JPBD dan UPEN. 
Setiap data yang dikumpul dianalisis dengan menggunakan kaedah penilaian secara 
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perbandingan bagi menentukan kriteria utama berdasarkan maklum balas responden 
selepas ditemuduga. 
 
 Bab lima akan membincangkan penemuan dan cadangan kajian khususnya 
berkenaan keperluan struktur pentadbiran yang sistematik bagi pengurusan Geopark 
Lembah Kinta. Kajian lanjutan berserta cadangan untuk mengatasi permasalahan 
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